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"Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah denganilmu, 
barang siapa yang menginginkan kebahagian di akhirat maka haruslah dengan 
ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagian pada keduanya maka haruslah 
juga dengan ilmu" 
(HR. Ibu Asakir) 
 
“Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.” 
(R. A Kartini )” 
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VARIASI BAHASA JAWA PADA PERCAKAPAN WARGA DESA 
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Septi Pinta Wahyuniati. A 310080027, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta,  2012, 68 halaman 
Tujuan penelitian ini ada 3. (1) Untuk mendeskripsikan tingkat tutur 
pemakaian bahasa Jawa yang digunakan warga desa Durenombo kecamatan 
Subah kabupaten Batang. (2) Untuk mendeskripsikan faktor yang menentukan 
penggunaan bahasa Jawa pada percakapan warga desa Durenombo kecamatan 
Subah kabupaten Batang. (3) Untuk mendeskripsikan kekhasan leksikon bahasa 
Jawa yang digunakan warga desa Durenombo kecamatan Subah kabupaten 
Batang. 
Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif, dengan objek 
penelitian variasi bahasa jawa yang digunakan warga desa Durenombo yang 
terletak di kecamatan Subah kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik rekam, simak, dan catat. Analisis data dengan metode padan 
teknik referensial.  
Hasil penelitian ada 3. (1) Tingkat tutur warga desa Durenombo 
diklasifikasikan berdasarkan tingkat tutur ngoko dan krama madya. (2) Faktor 
penentu penggunaan bahasa Jawa warga desa Durenombo ada 5. (a) Penutur dan 
mitra tutur sama-sama akrab. (b) Penutur dan mitra tutur seusia. (c) Tingkat 







Kata Kunci: metode padan, teknik referensial, variasi bahasa Jawa. 
 
